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the criticism of medical and pedagogical approaches as two extreme poles in the solution to the problem of 
sexual education of children and teenagers has beenrepresented. 
In the works ―Sexual education‖, ―Age peculiarities of children‖ P. Blonskyigives proofs of otherness and 
underdevelopment of emotional experience of different forms of children’s sexual development and cruelty, 
compares them with the emotional experience of adults. He focuses on trustworthy sources: children’s 
diaries and correspondence besides hedefines the symptoms of manifestations of youthful love, the main 
factors of the social environment (labour, sexual education) and its role in the sexual education of children.  
The neglect of the problem of sexual education of pupils by school of that time and hypocrisy of Soviet 
scientific discourse about sexuality has beenemphasized. 
Keywords: sexual pedagogy, sexual socialization, sexual ripening, sexual emotional experiences, sexual 
education, sexual education of children, pedagogical science. 
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У статті йдеться про інноваційні ідеї мислителя, лікаря та освітянина Миколи Івановича 
Пирогова про освіту жінки та її рівність із чоловіком. У публікації зазначено про 
недоцільність усунення жінок від участі в житті суспільства, які є серйозним соціальним 
резервом для процесу перетворень і реформ. Акцентується увага на запропонованому 
М. І. Пироговим абсолютно нетрадиційному та новому образі жінки. Порушується питання 
рівності жінок і чоловіків у пізнавальних здібностях, адже за умови якісної освіти і одні, і 
другі можуть на високому рівні засвоїти наукову, художню та суспільну культуру.  
Ключові слова: Освіта, жінка, інноваційні ідеї, ідеал жінки, рівність статей, освічена мати, 
інтелектуальний потенціал. 
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Характерною ознакою новітнього часу 
є безперервна динаміка змін в економіці, 
політиці, науці. Варто зазначити про те, 
що протягом останнього десятиліття все 
більше акцентується увага на рівності 
чоловіка та жінки в можливості отримати 
освіту та працювати в різних структурах, 
громадських організаціях та політичних 
партіях, у доборі навчальних закладів для 
освіти, у праві бути обраними на різні 
керівні посади та ін. Досить часто в 
різних суспільних колах ми чуємо про те, 
що жінка – це насамперед мати, 
домогосподарка, дружина, яка має 
створити затишок в оселі для чоловіка та 
дітей. Однак жінка 21 століття – це 
розумна, освічена, цілеспрямована, 
амбітна, дієва, успішна членкиня у різних 
сферах діяльності. 
Протягом тисяч літ освіта жінки була 
досить гострою проблемою. Аналіз 
історико-педагогічних джерел свідчить 
про те, що в різні історичні епохи поряд із 
національною та соціальною нерівністю 
стояла ще й гендерна проблема. Серед 
прізвищ відомих педагогів, освітян ми 
констатуємо той факт, що жіночих імен 
та прізвищ неймовірно мала кількість. 
Серед таких відомих педагогинь хочемо 
назвати прізвища, як-от: Княгиня Ганна, 
Єфросинія Суздальська, Єфросинія 
Потоцька, Наталія Кобринська, Людмила 
Старицька-Черняхівська, Єлизавета 
(Галшка) Гулевичівна, Олена 
Горностаєва, Наталія Полонська-
Василенко, Ганна Гойська, Софія 
Михайлівна Чорторийська, Олена 
Петрівна (Косач) Драгоманова, Леся 
Українка (Лариса Петрівна Косач-Квітка), 
Христина Алчевська, Марія Домбровська 
(Підгірянка), Марія Грінченко, 
Софія Русова, Марія Пастернак, Марія 
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Монтессорі, Хелен Пархерст, Еллен Кей, 
Софія Ковалевська, Тетяна Бугайко, 
Софія Лисенкова, Світлана Логачевська, 
Валерія Ніорадзе [2; 3]. Варто зазначити 
про те, що окремим із них пощастило 
увійти в історію педагогіки, а про інших 
матеріалів щодо їхньої діяльності є мало.  
На нашу думку, саме освіта покликана 
розв’язувати проблему рівності між 
статями. Адже, як зазначав Я. 
Коменський, дитячий розум є «tabula 
rasa», або «чиста дошка», на якій ми 
можемо щось написати [1, с. 45]. Тому, 
починаючи вже з дитячого садка, ми 
повинні сприяти абсолютно рівному 
вихованню як дівчаток, так хлопчиків. 
Такий підхід має бути послідовним та 
витриманим на всіх освітніх рівнях.  
Одним із перших серед класиків 
педагогічної думки, чиї праці є сьогодні 
надбанням усього світового суспільства 
та хто вперше заговорив про роль жінки в 
суспільстві, про ідеал матері, є Микола 
Іванович Пирогов. Безперечно, ми не 
можемо стверджувати, що Микола 
Пирогов, будучи людиною своєї епохи, є 
прихильником абсолютної рівності прав 
жінки та чоловіка, однак щодо впливу 
жінки на суспільні процеси, щодо 
необхідності серйозної освіти для жінки 
він був непохитно впевнений. 
Метою нашої публікації є аналіз 
спадщини лікаря та освітянина 
М.І. Пирогова в контексті виховання 
жінки та визначення основних акцентів 
спадщини в аспекті гендерного підходу.  
Спадщина М.І. Пирогова стала 
об’єктом дослідження ряду дисертацій та 
монографій таких учених: С. Іванова, 
П. Кально, А. Красновського, Б. Пазиня, 
С.Старченко, Ш.Сихуралідзе, А.Хазанова 
та ін. Внесок М. Пирогова в розвиток 
освіти досліджували вітчизняні науковці: 
А.Бачинська, І.Бех, М.Давиденко, 
М.Євтух, Л. Шевченко та інші. 
Учений, лікар Микола Іванович 
Пирогов зробив значний та особливий 
внесок не лише в галузь медицини, а й у 
сферу освіти. У контексті зазначеного 
погляди, розкриті у наукових статтях та 
працях Миколи Івановича, є досить 
нетрадиційними для ХІХ століття. 
Зазначимо, що для окресленого періоду 
характерними є поширення передових 
поглядів на жінку як повноправного 
члена суспільства. Незважаючи на цей 
факт, усе ж таки побутувала думка про те, 
що жінка насамперед повинна виконувати 
роль матері, дружини, яка допомагає 
чоловікові, опікується домашнім 
господарством і виховує дітей, тобто є 
тільки ―додатком‖ до чоловіка. Тому 
потреби жінки в освіті не може існувати, 
а якщо освіта для жінки й потрібна, то 
тільки для того, щоб уміти спілкуватися з 
потрібними для чоловіка людьми. Тим 
більше, характерними для ХІХ століття є 
ідеї про те, що жінка – це істота ―другого 
ґатунку‖: в силу своїх природних 
властивостей вона неспроможна 
піднятися до рівня чоловіка – ані здобути 
належну освіту, ані вирішити будь-яку 
серйозну проблему.  
Відома в наукових освітянських колах 
педагогічна стаття М.І. Пирогова 
«Питання життя» вийшла в світ у 1856 р., 
стала своєрідною програмою розвитку 
педагогічної антропології [5]. Варто 
зазначити, що в цій публікації чи не 
одним із перших М. Пирогов заявляє про 
необхідність та потребу в освіті кожної 
жінки. Він порушує питання необхідності 
розвитку глибокого пізнання, розуміння 
дитячої психіки, потреб, інтересів, на 
початковій стадії, які найкраще знає та 
розуміє саме матір.  
Окрім того, у зазначеній публікації 
прослідковуються основні смисли 
ліберального концепту жінки. 
Сповідуючи принципи утилітаризму, 
М. Пирогов уважав недоцільним усувати 
жінок від участі в житті суспільства. 
Жінки були для нього серйозним 
соціальним резервом, який потрібно було 
підключити до процесу перетворень і 
реформ, до яких готувалася 
«громадськість» саме в 50-60-і рр. ХІХ 
століття. Вийти за межі традиційної 
статево-рольової стратифікації Микола 
Іванович не міг, однак у відтворенні та 
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підтриманні приватної сфери оголосив 
діяльність жінок соціально значимою.  
М.І. Пироговим було запропоновано 
абсолютно нетрадиційний та новий образ 
жінки: дружина – активна супутниця 
життя чоловіка, що забезпечує його у 
сфері приватного, що надає підтримку 
його починанням, а тому має вплив на 
значну кількість процесів у розвиткові, де 
її чують, поважають, з нею радяться; і 
мати, яка виховує дітей на високих 
громадянських ідеалах, що є можливим 
лише за умови високої освіченості жінки. 
«Не становище жінки в суспільстві, а 
виховання її – ось що вимагає змін» [5,с. 
595].  
Визнаючи рівноправність жінки в 
суспільстві, Микола Іванович указував і 
на інтелектуальний потенціал жіночої 
половини суспільства, стверджуючи про 
те, що за належної освіти жінка так само, 
як і чоловік, може на високому рівні 
засвоїти наукову, художню та суспільну 
культуру. «Те, що в суспільстві 
доручається обраним людям, відомим 
своєю високою моральністю, глибокими 
релігійними переконаннями, хистом 
слова та знаннями, створеними наукою, у 
сімейному колі повинно бути доручено 
жінці», – так писав М.І. Пирогов у своїх 
листах до майбутньої дружини [4, с.20]. 
Як бачимо, автор вважає, що жінка і мати 
є священними для сім’ї. На неї в сім’ї 
покладені такі ж важливі обов’язки, що і 
на чоловіка у суспільстві. Тому жінка 
повинна вдосконалювати свою освіту та 
виховання, щоб відповідати «високості та 
святості свого призначення бути 
розсадницею добра та істини в 
прийдешньому поколінні.., що довірено 
їй самим Богом, чоловіком та 
суспільством» [4, с.26]. 
Зважаючи на зазначене вище, 
стверджуватимемо, що на перший план у 
теоретичних пошуках М. Пирогова 
виходить проблема виховання жінок. У 
цьому вихованні повинна бути 
зацікавлена держава, жінка має бути 
вихована належним чином, щоб не 
дивилася вона «з безглуздою посмішкою 
ідіота на вашу заповітну боротьбу» [6, 
с.595]. У М. Пирогова не викликала 
сумнівів ідея про значущість у житті 
чоловіка освіченої жінки – матері, сестри, 
дружини, дочки.  
Високо оцінюючи роль жінки в 
суспільстві, критикував недоліки жіночої 
освіти: недоступність освіти для жінки, 
другорядність жінки в суспільстві та 
інше. На думку вченого, виховання того 
часу не відповідало ні особистим 
нахилам, ні суспільним призначенням 
жінки. Він прагнув підняти жінку в очах 
суспільства. «Вони – жінки – головні 
будівничі суспільства. Наріжний камінь 
закладається їхніми руками», – 
наголошував Микола Пирогов і наполягав 
на тому, що мати має бути оточена 
особливою увагою та повагою 
суспільства. «Неоціненне щастя бути 
вихованим у перші роки життя дитини 
освіченою матір’ю, яка знала б і розуміла 
почесність свого покликання. Щоб 
виконати це покликання, матері 
необхідно постійно прагнути до 
самовиховання і самоосвіти» [4, с.21]. 
М.І. Пирогов наполягав на особливій 
турботі, увазі і повазі з боку суспільства 
до жінки. «Тільки короткозоре 
марнославство людей, які будують вівтарі 
героям, дивиться на матір, годувальницю 
і няньку, як на другорядний, підвладний 
клас. Тільки торговий матеріалізм і 
неосвічена чуттєвість бачить у жінці 
істоту підвладну і нижчу себе» [5, с.220]. 
Маючи утилітарно-інструменталь-ний 
погляд на жінку, обґрунтований 
натуралістичними теоріями «природ-ного 
призначення статей», Микола Іванович 
робить жінці інноваційну пропозицію: 
ініціативну, самостійну та активну 
поведінку в приватному житті. Інакше 
кажучи, Микола Пирогов орієнтував 
жінку на виконання тих самих 
традиційних ролей, але в більш якісному 
та ідеологічному виконанні. Так, Микола 
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Іванович пише в листі до своєї дружини: 
«Жінка повинна бути підготовлена до 
виховної діяльності» [4, с.24].  
Звертаючи увагу на жіночу освіту, М.І. 
Пирогов наголошував, що, маючи 
належну освіту, жінка може досягти того 
ж, що й чоловік. Однак, виступаючи за 
рівноправність чоловіків і жінок в освіті, 
в суспільних процесах, він не був 
прихильником їх рівноправності в цілому. 
У цих поглядах відчувається типовий 
представник ліберальної буржуазії.  
Однак варто констатувати той факт, що 
якщо Ф. Прокопович порятунок України 
бачив в освіті людей, то М. Пирогов 
вважав, що необхідного покращення 
життя можна досягти шляхом широких 
соціальних перетворень, в основі яких 
повинні бути радикальні зміни системи 
освіти і виховання. Його вимоги 
ліквідації станового характеру системи 
народної освіти, якісної освіти жіноцтва, 
відкритого доступу в середню і вищу 
школу широким масам трудящих, ідея 
гармонійного розвитку всіх вроджених 
«сил народу» зробили М. Пирогова 
видатним громадським діячем, тих 
педагогом, у творчості яких 
простежується зародження ідеї про 
рівність жінки та чоловіка. 
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Наталья Сивак ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАСЛЕДИИ Н. И. ПИРОГОВА 
В статье говорится об инновационных идеях мыслителя, врача и педагога Николая Ивановича 
Пирогова, об образовании женщины и ее равенство с мужчиной. В публикации говорится о 
нецелесообразности устранения женщин от участия в жизни общества, которая является серьезным 
социальным резервом для процесса преобразований и реформ. Акцентируется внимание на 
предложенном Н. И. Пироговым абсолютно нетрадиционном и новом образе женщины. Поднимается 
вопрос равенства женщин и мужчин в познавательных способностях, ведь при качественном 
образовании и те, и другие могут на высоком уровне усвоить научную, художественную и 
общественную культуру. 
Ключевые слова: Образование, женщина, инновационные идеи, идеал женщины, равенство полов, 
образованная мать, интеллектуальный потенциал. 
Natalia Sivak WOMANISH EDUCATION AS THE HERITAGE OF M. I. PIROHOV 
The innovative ideas of thinker, doctor and educator Mykola Ivanovych Pyrohov about the education of 
women and equality between a woman and a man are under the consideration in the article. In the article the 
inappropriateness of isolation of women, who are considered to bean important social reserve for 
transformations and reforms,from the participation in the life of society has been pointed. Completely 
different and new image of women suggested by M. I. Pyrohov has been emphasized. 
Key words: education, woman, innovative ideas, ideal image of woman, gender equality, educated 
mother, intellectual potential. 
